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ESTADO MAYOR CENTRAL.--Dostino al C. de F. fi. E. Sanchiz. Re
suelve instancias de ios Caps. de F. D. D. Somoza y D. A. Vázquez.—
Destino a los Caps. de C. D. L. Cervera y D. 1. Colombo y al T. de N.
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Estado 4,layorir centni
Cuerpo Gerprai de la Armada
Excmo. Sr.: S. M el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de fragata D. Elisa() San
chíz y Quesada, Jefe del primer Negociado de la
1.a Sección del Estado Mayor central, en relevo del
jefe de igual empleo D. Angel Cervera y Jácome,
que pasa a otro destino.
De real orden lo digo a V. E. para. su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 3 de agosto de 1918.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr.Comandante gre.neral del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta deja instancia elevada
por el capitán de fragata D. Darío Somoza y Hart
ley, en súplica de que se le conceda el pase a la es
cala de tierra, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
Prorroga licencia a un sargento.—Nombra alumnos de la Escueta de
Submarinos al personal que expresa.--Aprueba reglamento para las
Secciones de Contramaestros, Condestables y Practicantes.
NAVEGACION Y PESCA MARíTIMA. –Resuelve instancia de varios fogo
neros prácticos.—Dispone se proceda por los peritos de las Coman
dancias de Marina a revisar las válvulas de seguridad.
Rectificación.
midad con lo informado por el Estado Mayor cen
tral', ha tenido a bien acceder a lo solicitado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 3 de agosto de 1918.
MIRANDA
- Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil do Guerra y Niarina y del
Protectoitado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada por
el capitán de fragata D. Alfredo Vázquez Díaz, en
súplica de que le sean concedidos dos meses de
prórroga en la licencia que por enfermo disfruta
para Ferrol y Caldelas y que le fueron concedidos
por real orden de 14 de junio último (D. O. nú
mero 135), S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estad") Mayor; central, ha
tenido a bien conceder -al referido jefe dicha pró
rroga.
s
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efecto..— Dios guarde a V. E. muchos
años,—Madrid 3 de agosto de -1918.
MiRkND/
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor 'central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g,) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta D. Luis Cerve
ra y Jacome, Jefe interino del tercer Negociado de
la 1.a Sección del Estado \layo'. central.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 3 de agosto de 1918.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
---~11111■11>
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta D. Leopoldo
Colombo y Autrán, Ayudante Mayor interino del
arsenal de Cartagena, en sustitución del capitán de
fragata D. Rafael de la Guardia y de la Vega, que
ha sido nombrado para otro destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. t. muchos
años.—Madrid 3 de agosto de 1918.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del, Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina_
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta del
General Jefe de la 2.1' división, de 17 de,j alio a: ir.no,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nombrar al
teniente de navío D. Francisco Moreno y Fernán
dez, Comandante del torpedero número 12, en re
levo del oficial de igual empleo D. Antonio A zarola
y Gresillón, que cumple el 8 del actual la prórroga
otorgada por real orden de 26 de febrero último
(D. O. núm. 49), ená,licho destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 3 de agosto de 1918.
MIRANDx
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
SI«. General Jefe de la 2.a división de la escuadra.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien autorizar al teniente coronel de Infantería de
-Marina D. Manuel Manrique de Lara y Berri, para
que desempeñe en la Península la comisión que le
ha sido conferida por el Ministerio de Instrucción
Pública.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 3 de agosto de 1918.
MIRAN') v.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.




Infanteria de Marina (clases de tropa)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conceder al sargento del segundo regimiento
de Infantería de Marina, Rafael Palacios Ciruelo,
dos meses de prórroga a la licencia que por enfer
mo disfrutaba en esta Corte.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 3 de agosto de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
Adrian° Sánchez.





Excmo. Sr.: Como resultado del concurso publi
cado por real orden de 9 de julio último en el DIA
ruo OFfelAL núm. 154, para el segundo curso de la
Escuela de Submarinos, S. M. elRey (q. D. g.) ha
tenido a bien nombrar alumnos de la referida Es
cuela, en las condiciones establecidas en la base
7.a de la real orden de 28 de febrero último (DIA.-
etO OFICIAL núm. 50), al personal de oficiales, cla
ses subalternas y marinería que a continuación se
relaciona.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 6 de agosto de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez























D.. Tomás -de rAzeárate_ y Carda d
Lomas
tManuel Gnimerá. y Boscb ...... ..
) : -Pedro Lapique y Suárez
Serafín Junquera y de laPifiera....
Felipe .I• Abarzuza y ,Oliva .'






9 Ramón López Rodríguez
. .. » Joaquín YarzaOrmazábal
( Carlos Belmonte Jiménez
; Agu.stin ,Moré .Puja.clas . . . .. . • • O • • e • S S
1 Francisco.lIoinero Aragón
[ Ramón Pardo Vernández
( José Vázquez Montero. .
) Luis Amorós Mira. .-;; , .. . • .....
-
Diego' Robles Florido..
1 Ramón. Díaz MartíneZ.





Fidel Vales Barros ..)••• ;,', ..
' Francisco Cupoiro Otero
1 José Pousada OntedaPedro Jorclana.Mín,...... e . r: ......-
‘ Antonio Aparicio Lamor:
1 José López Conca
i Antonio López García
1 Domingo Larioca Villanueva
,' Ignacio Chacastegui Arrinda
) Agapito Calle Iturraspe
•
l - Luis Molina Díaz
( D. Francisco Munaiz de Brea
1 Arturo Fuentes Vázquez
Rafael Goenaga Barbarias
Francisco Clemente Orozco .
•
..
•1 • • • •
1
Reglamentos 1
Circular . —Excmo._ Sr.: El Rey (q. D. g.), de con- !
formidad con la junta Superior de la Armada, se
ha servicio aprobar el adjunto reglamento para el
gobierno y régimen de las Secciones de Contra
maestres, Condestables y Practicantes, con todo lo
referente a vestuario, acuartelamiento y destinos
de ese personal, así como del vestuario para los
obreros torpedistas-electricistas y contramaestres
de puerto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años..—Madrid 29 de julio de 15418. •
MIRANDA









«Don Alvaro de Bazán».





































Reglayttento para el golWerno y régimen de las
Secciones de Contramaestres, Condestables y
-Pract<cantem.
Artículo 1.° Los cuerpos de Contramaestres, Condes
tables y Practicantes, se dividirán en tres Secciones, asig
nadas cada una de ellas a un apostadero, con el. personal
,de las diferentes clases que los componen y con arreglo
a las plantillas vigentes.
Serán Jefes de las Secciones de Contramaestres, los
Ayudantes Mayores de los arsenales; de Condestables,
.
los Jefes de Artillería en los apostadei os de Ferro y Car
tagena y el Coronel-Director de laAcademia de Artillería
de la de Cádiz, mientras permar (mea la Sección en la
Academia de Artillería, y de Pral.dcantes,, los Subdirec
tores de los Hospitales de los apostaderos.
Los Jefes de la Sección tendrán, respecto de las suyas,
la autoridad y mando concedidos a los Coronelss de los
regimientos.
Los Detalls generales de estos tres Cuerpos, radicarán
en elMinisterio .de Marina, existiendo en cada apostade
ro un Detall particular de la Sección allí establecida para
cada Cuerpo, encargado de llevar el movimiento e inci
dencias del personal de la misma, vestuario y acuartela
miento.
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Los mandos directós de cada Sección con las prerrogativas y deberes de un C•dmandante de compañía, estaráa cargo, en el cuerpo 'de Contramaestres, de un tenientede navío; en el de Condestables, de un capitán de Artillería y en el de Practicantes, de un primer médico, mediante propuesta de los Jefes de las respectivas Seccione:si la Superioridad no elige los que han de desempeñardicho cargo, como únicoL-destino.
Un contramaestre mayor, condestable mayor y practicante mayor, en cada uno de sus respectivos Cuerpee.tendrá a su cargo en la Sección, el mobiliario, utensilie,menaje y demás material perteneciente a la-misma, auxiliando al Comandante de ella, de quien directamente dependerá.
Para escribientes del Detall y Comandancia de cadaSección, se destinarán dos individuos de la clase de segundos de su Cuerpo.Las Secciones y el acuartelamiento de los practicantes,radicará en los Hospitales de los apostaderos.
De los Jefes de las Secciones. -
Art. 2.° Los Jefes de las Secciones recibirán. y dirigirán toda la documentación referente al personal a susórdenes, por conducto de los Comandantes generales delos apostaderos
Presidirán la Junta Económica que en los primerosdías de cada mes debe reunirse para examinar. las cuentas de gastos del mes anterior y acordar los que debanhacerse en el que principia, yTlas extraordinarias, parala contratación de vestuarios, informes reservados
del personal subalterno a sus órdenes y todos aquellos
asuntos que no sean de su exclusiva incumbencia. •
Estas ()untas estarán compuestas por el Jefe de la Sec- •ción, el del Detall y el Comandante de la misma. --Serán Jefes de la Caja que habrá en la Sección, 'firmando el extráigase o introdúzcase en las papeletas respectivas.
Propondrán cuantas reformasestimen convenientes en•
beneficio del servicio y de la Anministracion de las Sec
ciones.
Visarán torios los documentos personales y admi-nistivos que extienda el Detall.
Al recibir de los buques y destinos independientes losinformes reservados, libre as y elemás noticias relaciona
das con el personal de clases subalternas respectivo, re
pasarán los documentos que pertenezcan a la Secnión de‘
su mando y los decretará para el Detall, remitiendo di
rectamente a los Jefes de las otras Secciones los que aellos interesan, excepto lea libretas, que pasarán al Co
mandante de la Sección mientras los interesados perma
nezcan en ella.
En época oportuna, reunirá bajo su presidencia al Jefedel Detall y Comandante de la Sección para revisar los
anteriores informes y lós que extienda el Comandante de
la Sección de las clases que en 31 de diciembre estén
bajo sus inmediatas órdenes.
Tanto los informes reservados del personal de su Sec •
ción, corno los estados de fuerza, relaciones de altas y
bajas y demás noticias re:ativas al mismo que le envíe el
Jefe de Detall, les dirigirá, por conducto del Comandan
general del apostadero, alDetall general del Cuerpo res
pectivo del Ministerio de Marina, en • cuyo Detall deben
radicar.
Cuando embarquen u obtengan destino fuera de su au
toridad, remitirá el Jefe de la Sección al" Comandante
general, para el curso correspondiente, la libreta e infor
mes reservados del individuo que ocasione la alteración.
Distribuirá el personal que 'exista para eventualidades
en la Sección, en los destinos de su profesión, a fin de
que todos ellos permanezcan en constante instruccion.y
práctica, procurando no distraerlos en destinos ajenos a
la misma.
Señalará la hora a que deben recogerse y salir de la
Sección los solteros o sin familia en la localidad, que por
regla general pernoctarán en ella, pudiendo conceder
..r
permiso para hacerlo fuera a los que considere acreedo
res a esta gracia. -,
De los Jefes de Detall QUI los Secciones.
Destinos de contramaestres, condestables y practicantes.
Art. 3.° Será Jefe del Detall`de la Seeción de Contra
maestres, el c,apitán de corbeta, Jefe del Detall de la
Ayudantía Mayor del arsenal; de la Sección de Condesta
bles, un comandante de Artillería de los destinados a lasórdenes del Jefe del ramo en los apostaderos de Ferro'
y'Cartagena y en el apostadero de Cádiz, el Jefe del Detall de la Academia de Artillería, y de la de Practicantes,
uno de los Jefes -de clínica del Hospital de Marina delapostadero.
Formarán en fin de cada mes, relaciones nominales del
» personal de la clase de segundos, sin graduación deofiojal, pertenecientes a su Sección, las cuales servirán a
los Habilitados para hacer las correspondientes.reelama
cienes de prendas mayores, entretenimiento, utensilio,alumbrado y combustible.
Para que sirvan de base a la reclamación de las gratificaciones de primeras prendas mayores de este personal
- de clases subalternas, remitirán igualmente a los men
cionados Habilitados, relación idéntica a la mencionada
en el párrafo anterior, cada vez qa.o ingresen en las Sec
, monos personal de nuevo ingreso en el Cuerpo.
e Redactarán el estado de fuerza y vida y la relación _de
novedades que 'mensualmente debe dirigirse a la Supe
riorídad.
.
Devolverá al Jefe de la Sección. después de tomadas
7 las convenientes notas, todos los dem-pelitos personales.
; de estas clases 'que aquel Jefe le hubiera _remitido y deban
archivarse en el Detall general respectivo, enviándole
también el?. ortunamente los informes reservados del
sonal de su Sección, una; vez verificada la revisión dejos
)rriistneá•
Relacionarán y remitirán a las otras Secciones, en el
primer día de cada mes, el personal •cle aquéllas queexistan en las suyas respectivas, con expresión de los
• destinos que ocupen.
Llevarán libretas y hojas de, castigos iguales .a las que
acompañan a estos individuos en todos sus destinos, y enellas anotarári cuantos incidentes lo ínerezean y tengan
relación en él, anotándose tambián las fechas en que se
entreguen las diverses prendas de vestuario 3 tiempo deduración que se les asigne.
Archivarán en carpetas individuales la documentación
personal de cada uno, sacando las necesarias hijuelas si
un documento comprende a varios.
Cuidarán de reemplazar las diversas prondas de ves
tuario en las fechas que cumplan la duración marcada,
para lo cual llevarán un cuaderno donde anotarán las
fechas en que se les entreguen las diferentes prendas.
Al cambiar un individuo de Sección, se remitirá alJefe
,
de su nueva Sección los alcances que hubiera devengado
en la que cesa, con expresión de las fechas en que se lehan entregado las prendas de vestuario, para que en ella
sigan haciénclosele las reclamaciones mensuales corres
pondientes y se le entregue,la prenda en la fecha opor
tuna.
Si por necesidades del servicio no pudiera un individuo
hacerse cargo de una prenda tertninado elplazo de dura
eión de la misma, al hacerle entrega de ella lo será con la
fecha en que debió corresponderle, para no perjudicarle
en la entrega do la siguiente.
Serán claveros de las Cajas do las respectivas Seccio
nes, firmarán los talonarios de las papeletas-de introduc
ción y extracción de caudales, comprobando si co
rresponden a su cuantía y a los conceptos por que sehacen.
Tendrán un libro para extender las actas de las Juntas
económicas y las extraórdinarias que se celebren por
cualquier. concepto.
Llevarán listas en las que, con separación de empleos,
figure cada hadividuo de estos cuerpos subalternos en el
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orden que le corresponda para embarcos, cargos y des
tinos en tierra, ajustando a ollas las propuestas que for
mulen, e igualmente otras en las que figuren los que ten
gan cumplidas las cendiciones reglamentarias para el
ascenso, y al remitir a la Superioridad la relación trimes
tral del personal existente en su Sección respectiva, lo
hará también do otra en que aparezcan los individuos
que durante el trimestre hayan-cumplido dichas condi
cione.
En las listas de cargo sólo se incluirán a los individuos
de la clase de segundos que se encuentren en el primer
tercio de la escala y tengan cumplidos, por lo menos, dos
años de subalterno, si son contramaestres o condestables,
y un año si son practicantes, y en el caso que le corres:-
ponda tomar el cargo de su profesión a algún individuo
que se encuentre embarcado de subalterno, se procederá
a su relevo. Si todos los segundos contramaestres, con
destables y practiantes del primer tercio de su Sección
htlenen cumplido el año reglamentario de cargo de per
trecho, podráa efectuarse los relevos en los buques a los
dos años de estar embarcados con cargo.
El turno do embarco en la clase de primeros, se lleva
rá por los respectivos Detalls generales del Ministerio de
Marina y se les embarcará mediante la real orden co
rrespondiente.
.
Llevarán listas también para la provisión de destinos
en tierra, no debiendo ser incluidos en ellas ninguno que
no tengt cumplilas las condiciones para el ascenso, y
solamente los desempeñarán falto de este requisito, en el
caso de no existir en la Sección personal cumplido de
dichas .condiciones.
Los Detalls de las retspectivas Seedones se ceñirán
estrictamente a las -referidas listas para la provisión de
destinos en tierra, embarco y cargo.
Los destinos de cualquier clase que vaquen en la com
prensión de un apostadero, serán cubiertos precisamente
con el personal afecto R. la Sección del mismo y sólo en
el caso de no existir individuo alguno de ella en condi
ciones de desempeñarlos, podrán cubrirse con los de
otras Secciones, si de éstos hubiera alguno en el apos
tadero.
Por el Contrario, si en el caso de armanymto de un bu
que en. lin apostadero, ihubiese personal en el mismo
cumplido 'de condiciones' para el ascenso y en otro sin
cumplir destinado en la Sección, se pondrá en conoci
miento de la 'Superioridad, para que ésta disponga el em
barco del referido personal de otro apostadero que no
reúna dicho requisito.
Todo .contramaestre, condestable o practicante, que
esté tres años.seguidos perteneciendo a una Sección, po
drá concedérselo el traslado a otra que solicite, siempre
que en la suya haya permanecido ese tiempo desempe
ñando destino de tierra o bien de embarco en buque ar
mado en disponibilidad de navegar, siendo condición
precisa que al elevar su instancia a la Superioridad se
encuentre desembarcado.
Al serle concedido el cambio de Sección a otro apos:
tadero, se destinará al que él deja el de su empleo que
estando cumplido lleve más tiempo- en la Sección, comu
nicándose a la Superioridad, para las debidas anotacio
nes. Todo contramaestre, condestable o practicante al as
cender al empleo inmediato, pasará a la Sección cuya
vacante cubra.
Los Jefes del Detall vigilarán se cumplimenten por to
dos sus subordinados cuantas órdenes se dicten, así como
la buena disposición y aseo del local en que acuartelen,
tanto este personal de clases como los marineros afec
tos al servicio de las Secciones.
De los Comandantes de las .leeelones.
Art. 4.° Los Comandantes de las Secciones, como je
fes inmediatos de los individuos que las componen, se
rán responsables del orden-, disciplina y distinguido com
,1•■■
portamieuto de este personal, debiendo vigilar todos
sus
actos, corrigiendo la menor falta que redunde en
menos
cabo del buen nombre y elevado concepto adquirido por
el Cuerpo a que pertenecen.
Cuidarán de que pernocten en la Sección todos los se
gundos que no se hallen exceptuados de hacerlo,
bien
por ser casados o por hallarse autorizados por
elJefe de la
Sección.
Para los efectos del párrafo anterior procurarán que el
local en que deban acuartelar y el mobiliario y utensilio
con que se les dote correspondan a las clases que deban
usarlos, a cuyo fin propondrán las mejoras y reemplazos
qae consideren necesarios, vigilando la buena conserva
ción y entretenimiento, tanto de los edificios corno del
material móvil.
Pondrán especial cuidado en que no modifiquen en
forma ni clase el uniforme que se les entregue y que de
berán usar constantemente, sin consentir la menor trans
gresión en este particular.
En días lluviosos usarán el impermeable de forma re
glamentaria.
Para el servicio interior dé las Secciones. habrá un
marinero por cada cinco clases que en ellas alojen, no
bajando de seis los marineros a fin de que puedan nom
brarse dos diariamente para el servicio de cuarteleros y
sostener con ellos.el arreglo y limpien. que se hará por
toda, la marinería. Esta alojará, a ser posible, en un local
próximo al de las clases.
Se nombrará una clase del empleo de segundo, de
guardia en la Sección, el cual responderá de la limpieza
y buen orden en los locales donde alojen sus compañeros
y marinería, asi como de que esta última condimente y
haTa sus comidas en la forma y horas señaladas. ,
•
Llevarán un libro de órdenes, donde se copiarán las
que diariamente reciba del Jefe de la Seción, y otro re-.
gistro de correspondencia para la que reciba y expida en
lo relativo al servicio de la misma.
Llevarán también las libretas y hojas de castigos de
las clases que se encuentren en la Sección, remitiéndolas
al Detall \ con los informes reservados cuando los intere
sados embarquen o seau destinados fuera de lasSec
ciones.
. En 31 de diciembre de cada ano, formularán los infor
mes .reservados del personal que se encuentre en la Sec
ción y los entregarán al Jefe del Detall.
Anotarán mensualmente las variaciones de destino en
la lista que deberán tener de todo el personal de su
Sección.
La contabilidad de caja de la Sección se llevará por el
Comandante de la misma, siendo únicos claveros de la
especial de la Sección, el expresado Comandante y el Jefe
del Detall.
Deberán facilitarse á las diversas dependencias de la
Sección, y con cargo al fondo de (Acuartelamiento» de
que se hablará después, los impresos, libros, papel y de- -
más efectos de escritorio necesarios para llenar sus res
pectivos cometidos.
Será responsable el Comandante de la Sección del
cumplimiento de las órdenes dadas por sus superiores
para el mejor régimen y administración de la Sección,
respondiendo también de la buena conservación de los
efectos de cargo, pasándole, al efecto, frecuentes visitas,
en las que comprobará si en el inventario :se hacen las
anotaciones convenientes.
El contramaestre mayor, condestable mayor o practi
cante mayor del Hospital, de cargo en las Secciones res
pectivas, tendrán el del edificio o locales y de todo el mo
biliario y efectos de la Sección y oficinas a:ellas afectas,
con iguales obligaciones que los oficiales de cargo de los
buques, siendo también de su incumbenciaTdirigir y celar
la limpieza, policía y buen orden de todas las dependen
cias, obedeciendo y haciendo obedecer y cumplir las ór
denes que reciba del Comandante de la Sección, de quien
será auxiliar en los múlfiples cometidos que a dicho Co
mandante se encomiendan por este reglamento..
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Vestuario de contrammestires, cosadestabies
y prsetienzates.
Acuartelamiento.
Art. 5.° Las juntas de las tres Secciones de cada apostadero, puestas de acuerdo, sacarán el mismo día a con
curso entre las fábricas nacionales, dirigiéndose a ellas,la provisión de paños, botones e insignias, con destino ala confección de las prendas mayores.
Elegidas por cada una las muestras de los géneros que
crean mejores, se reunirán en cada apostadero los Presi
dentes de las tres Juntas con las muestras elegidas porcada Sección, para, entre ellas, elegir la definitiva paralas tres Secciones. Hecha la elección y puestas en correspondencia la Junta de la Sección de Contramaestres de
Ferrol, con la dé Condestables de Cádiz y la de Practi
cantes de Cartagena, en representación de las Juntas delos apostaderos, delegará cada una de ellas en su Coman
dante de Sección, para que, después de ponerlo en conocimiento del Estado Mayor central y determinado poreste Centro la fecha, sean pasaportados para la Corte los
tres Comandantes de Sección citados ultimamente, quellevarán las muestras elegidas respectivas de géneros,
botones e insignias, con objeto de reunirse en el Estado
Mayor central bajo la presidencia del Jefe del Negociado
de Cuerpos Subalternos y elegir en definitiva entre las
muestras traídas de los apostaderos respectivos, las que
servirán en lo sucesivo en los tres apostaderos para laconfección de las prendas mayores de los segundos con
tramaestres, condestables y practicantes, hasta que una
mejora en la calidad o precio de los géneros, botones e
insignias, no exija empezar otra vez los trámites ya deta
llados.
Con las muestras elegidas de géneros, botones e in
signias, confeccionarán los contratistas de la confección
de vestuario de las Secciones de los apostaderos las pren
das reglamentarias, las que llevarán un sello o señal dis
tintivo de la Sección.
Los Jefes de las Secciones resolverán las alzadas que
eleven los contratistas de vestuario de las clasificaciones
hechas por el Jefe del Detall y Comandante de la Sección.
Los Jefes del Detall redactarán los pliegos de condi
ciones que deberán aprobar los Jefes de Sección para la
contrata de confección de vestuario, cuidando que exis
tan en almacén un tipo de cada clase de prenda, como
modelo, al cual deben ajustarse las contratas.
De los anteriores pliegos de condiciones así como de
las contratas, se harán dos ejemplares Visados por el Jefe
de la respectiva Sección, uno para el Detall y otro para
el contratista.
Cuando el contratista de la confección de vestuario
tenga hechas todas las prendas incluidas en una orden,
presentará ésta al Jefe del Detall para que en ella decre
te la introducción provisional del vestuario en el alma
cén. Verificado esto, se • reconocerá a presencia del Jefe
del Detall y Comandante de la Sección, quienes consig
narán y firmarán en la misma orden el resultado del re
conocimiento.
Si todas las prendas del vestuario comprendidas en
una orden se hubieran doclarado de recibo, se valorará
aquélla, entregándosela al contratista para hacer efectivo
su importe.
Esta orden, asi requisitada, servirá de recibo al Coman
dante de la Sección, que la unirá como comprobante a la
respectiva papeleta de extracción de caja.
Para el caso de declarars.s inadmisible por primera y
segunda vez, todas o parte de las prendas de vestuario
comprendidas en una orden, o que ésta no se cumpli
mentase en el plazo que se le señale, cuidarán los Jefes de
Detall de consignar en las contratas para este servicio,
condiciones claras y precisas que no dejen la menor
duda sobre la penalidad pecuniaria o de rescisión a que
se hace acreedor el contratista y para cuya realización
deberá obligársele a hacer un depósito prudencial en la
caja de la Sección.
La admisión o rechazo de las prendas de vestuario y
cuantos incidentes ocurran en este asunto, se pondrán
en conocimiento del Jefe de la Sección, para su noticia
o resolución definitiva.
Procurarán los Comandantes de Sección existan siem
pre en los almacenes de las respectivas Secciones un mo
delo de cada.una de las prendas que constituyen el uni
forme, a cuyo tipo se ajustarán, no sólo las prendas que
la Hacienda facilite, sino las_ que este personal 'y las
demás clases adquieran de su peculio particular, com
prendiendo la uniformidad, además de las prendas exteriores de paño o lanilla, las corbatas, cuellos de camisa,
insignias, bombas bordadas para el cuello de las marine
neras, escudo y visera para la gorra, debiendo ser el cal
zado del conocido con el nombre de una pieza, sin punte
ra ni pespuntes que lo adornen.
Los Comandantes de Sección tendrán a su cargo el
almacén de vestuarios de las respectivas Sécelones, intro
duciendo y entregando las prendas por las órdenes que
_ reciban del Detall anotando su entrega a los interesados
en la libreta personal de cada uno.
Anotarán también mensualmente las variaciones en las
listas de vestuario del personal de segundos y las altera
ciones que sufra por entrega de nuevas prendas en reem
plazo de las cumplidas.
Desempeñarán los Comandantes del -Detall el cometi
do de depositarios de los fondos que se formen, con las
gratificaciones que aborte .la Hacienda para .el personal
de su Sección, en concepto de primeras prendas mayo
res, prendas mayores, entretenimiento, utensilio, alum
brado y combustible; haciendo las introducciones y ex
tracciones y estado del movimiento de caudales en cada
rondo. Un ejemplar de estos estados se remitirá a la Su
perioridad y el otro quedará archivado en el Detall de
la Sección.
Las expresadas cantidades se reclamarán y cobrarán
-por los Habilitados al hacerlo de los haberes personales
:de las clases de la Sección.
Estos Habilitados, serán, para las Secciones de contra
maestres y condestables de los anostad.eros de Ferrol y
Cartagena, uno de los contadores de navío o .fragata
con destino en el arsenal. que tenga cumplidas sus con
diciones 'de embarco para el ascenso; para la .Sección. de
Contramaestres del apostadero de Cádiz, otro de iguales
empleos que los anteriores y qué•se encuentre en condi
.ciones idénticas, v para la de Condestables, el Habilitado
de la Junta Facultativa y• de la Academia de •Artillería.
Los Habilitados de las Secciones de Practicantes serán
los de los kospitales.
Los. Habilitados entregarán a los Comandantes de las
Secciones las 'gratificaciones abonadas .por la Hacienda
para vestuaria• y .acuartelamiento, satisfaciendo por si
mismo, directamente, a las clases subalternas de sus res
pectivas Secciones, sus haberes personales.
Al percibir el Comandante de la Sección el importe de
las expresadas gratificaciones, las introducirá en' la caja
especial de la Sección, bajo dos únicos conceptos: vestua
rio y acuartelamiento. El primero comprenderá las grati
ficaciones de prendas mayores, primeras prendas mayo
res y compensación de éstas con las de las demás Seccio
nes, y el. segundo, los de entretenimiento, utensilio,
alumbrado y combustible. En el segundo concepto ten
drá igualmente ingreso toda otra cantidad que deba 'per
cibir o depositarse en la caja de la Se.cción,, cualquiera
que sea su procedencia, exceptuando únicamente la fian
za de los contratistas de confección de vestuario que in
gresará en el primer concepto.
El fondo de vestuario. satisfará los gastos de.esta aten
ción, tanto en lo que respecta a las primeras prendas
mayores, como a las sucesivas prendas mayores.
El fondo de acuartelamiento' satisfará los gastos de
entretenimiento del material de la Sección y del local en
que se encuentre instalada, alumbrado y aseo, adquisi
ción de los efectos parar estas atenciones y el lavado de
sábanas y fundas de almohadas, reemplazándose por el
arsenal los efectos de cargo que totalmente se inutilicen.
Este cargo variará en relación con el personal que deba
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dormir en la Sección, siendo conveniente el que para
casos extraordinarios en que deban acuartelarse
todos
los presentes en la capital del apostadero,
exista en el
almacén el necesario utensilio y especialmente para
cada uno de aquéllos, una cama de hierro, un jergón
re
lleno con paja, un colchón y dos almohadas
con lana,
cuatro sábanas, cuatro fundas de almohada, una
manta
ed lana y una colcha o cubrecamas
de algodón. El nú
mero de los demás efectos cómo mesas sillas, perchas,
palanganas, etc., etc., se fijará do
una sola vez, variándo
lo-únicamente cuando lo exija el número de
individuos
que deban acuartelar, con arreglo
a lo que permita el lo
cal de la Sección.
También satisfará el fondo de acuartelamiento
los gas
tos que ocasione al entretener
el alojamiento de la
marinería, debiendo componerse la cama para ésta,
de
dosbanquillos de hierro, tres tablas, colchón y
cabezal re
llenos de paja, dos sábanas y una funda de cabezal
con
otro juego de sábanas y funda de cabezal para
remudar.
Con el fondo de vestuario, se adquirirán las prendas
que señalan los respectivos nuevos reglamentos
al per
sonal acogidos a ellos, y las antiguas al no acogido
de la
clase de segundos, sin la graduación de oficial,
con las
insignias de los respectivos empleos; señalando
a cada
prenda un tiempo de vida proporcional a su coste para
•no excederse en los gastos de lo que laHacienda abona
en ese concepto.
Los precios que se han de señalar a cada
una de las dis
tintas prendas que abona la Hacienda a este personal,
se
rán las que marquen los presupuestos vigentes.
Al personal que ingrese en estos Cuerpos se
les entre
garán dichas prendas como primeras prendas mayores.
El Comandante de la Sección dará noticia verbal
al De
tall de la introducción provisional en almacén, para su
reconocimiento, de las prendas de vestuario que presen
te el contratista, acompañadas de la respectiva orden
de
construcción.
nos fogoneros prácticos, cursada por
el Coman
dante de Marina de Villagarvía en 1.° del corriente
MeS, en la que se solicita se modifique
la constitu
ción del Tribunal de exámenes de esa
clase según
proposición que hace, S. M. el Rey (q.
D. g ), con
formándose con lo informado por la Dirección ge
neral de Navegación y Pesca marítima, se
ha ser
vido disponer que no procede modificación
de lo
legislado sobre esta materia.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 28 de julio de 1918.
'
MIRAND
Sr. Director general de Navegación y Pesca
ma
rítima.
Sr. Comandante de Marina de Villagarcía.
-
Válvulas de seguridad
\ Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), conformán
dose con lo informado por la Dirección general de
Navegación y Pesca marítima, y a propuesta
del
perito inspector de buques de la Comandancia
de
Marina de Santander, para evitar que manipulacio
nes poco escrupulosas en las válvulas
de seguridad
de los vapores pesqueros hagan ineficaces
los pre
cintos de las mismas, se ha servido disponer, que
Idesde luego, se proceda por los peritos de las
'Comandancias a vevisar las referidas válvulas,
*y en todas aquellas que el vástago sobresal
_f
ga por encima de la caja del muelle,
se orde
narl la colocación de un casquillo ciego, cuya
unión a la referida caja del muelle deberá precin
tarse también por el perito, no permitiéndose al
buque el ejercicio de la pesca mientras no reúna
los requisitos señalados.
Lo que de real orden digo a V: E. para su cono
cimiento y fines correspondientes.---Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 28 de julio de 1918.
MIRANDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sres. Comandantes de Marina.
ARTÍCULOS ADICIONALES
Primero. El Detall del cuerpo de Obreros torpedistas
electricistas radicará en la estación torpedista de Carta
gena, y a su cargo estará todo lo referente
a primeras y
sucesivas prendas mayores de los segundos obreros t'oí.-
pedistas-electricistas, según disponen los artículos 26 y
27 del reglamento del Cuerpo de 2 de marzo de
1916
(D. O. núm. 54), ejerciendo dicho Detall las
mismas fun
ciones que en el presente reglamento so asigna a
las Sec
ciones de Contramaestres, Condestables y Practicantes.
Segundo. A los segundos contramaestres de puerto
.
que tienen derecho a que se les suministre
el abrigo y
marinera reglamentarios en dicho Cuerpo por habérseles
hecho extensivo lo dispuesto en los artículos 26 y 27 del
reglamento de Contramaestres, se les empezará. á efectuar
dicho suministro con la cantidad que consigne el presu
puesto a partir del 1.° de enero de 1919,
siendo las tres .
Secciones de Contramaestres de la Armada las encarga
das de efectuar dicho cometido con los de puerto destina
dos en las provincias marítimas de los respectivos apos
taderos, y con arreglo a las normas y disposiciones que
se expresan en el presente reglamento.
El importe de las primeras prendas mayores sólo
se
abonará a los segundos contramaestres de puerto que in
gresen en el Cuerpo después del 1.° de enero de 1919.
Tercero. Los aspirantes a practicantes que son clases
eventuales y no forman parte del cuerpo de Practicantes
se les considerará agregados a las Secciones de los mis
mos, con arreglo al capítulo II del real decreto de 1.° de
diciembre de 1915 (D. O. núm. 278) vigente para dichas
clases.
Nastegación y pesca marítima
Fogoneros prácticos
Excmo. Sr.: Dada cuenta de Una instancia de va
RECTIFICACIÓN
En la real orden fecha 31 del pasado mes de julio,
inserta en el DIARIO OFICIAL 1111111. 172, se consignó,
por error, en la relación de destinos de
Infantería
deMarina a que la misma se refiere,al primer tenien
te de Infantería, D. Antonio Encinas Lois, con di
cho primer apellido en vez de Escuin, que es el ver
dadero; en cuyo sentido se entenderá rectificada
dicha relación.
Madrid, 6 de agosto de 1918.
El Director del DIARIO OFICIAL,
Eduardo Arias-Salgado.
Imp dol Miulsterio de \Latina,
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